






















15 世纪末至 18 世纪晚期，这一阶段资本主义
殖民扩张的主要目的是掠夺金银财富，进行资本
原始积累。18 世纪末至 19 世纪中期，英法美等国
为满足本国资本主义工业的发展需要，发动侵略
战争去拓展商品销售市场和原料产地，在殖民地




















































































































































































































一无所获。20 世纪 80—90 年代，以计算机和网络
技术为核心的信息技术产业飞速发展，极大地促
进发达资本主义国家经济结构的“优化”和劳动生
产率的提高。各国资本在提高本国经济世界市场
竞争力的口号下，把提高资本利润放在首位，而把
广大非熟练技术工人作为现代化的牺牲品，造成
了西方国家大规模的结构性失业和严重的贫富两
极分化。特别是东欧剧变、苏联解体又使得全球
的工人阶级增加了近 20 亿。因此，全球产业后备
军的过剩供给导致了过去 30 年间工人阶级的权利
日益被剥夺，资本剥削愈加残酷，工人阶级的总体
生存条件日益恶化。
在此次国际金融危机中，美国的工人阶级开
始意识到金融寡头正在发动掠夺财富的金融战
争，表面上三权分立的政治架构实际上已被极少
数超级富豪操纵。经济自由主义导致次贷膨胀与
危机爆发。而美国次贷危机爆发后，四大投资银
行关门了事，它们出售的“有毒”资产的收益作为
利润已进入金融寡头的口袋。对它们造成的损
失，所谓的“民主政府”却公然包庇、纵容，不仅金
融寡头几乎无人受到法律制裁，政府反而用纳税
人的钱去救助这些“纵火犯”。在民众看来，金钱
力量已深深操纵和扭曲了政治过程与政策制定。
愤怒的抗议者们于是爆发了反对资本主义的新自
由主义统治，尤其是反对美国金融垄断资本集团
的“占领华尔街”运动。
2.新自由主义全球资本积累这种赤裸裸的帝
国主义掠夺行径，给发达国家和发展中国家的无
产阶级和广大劳动人民带来了巨大的危害，正在
激起社会政治斗争。
当下，反抗扩大再生产的运动和反抗新自由
主义剥夺性积累的运动交织在一起，前者的主要
活动是雇佣劳动者反抗资本剥削、改善生存条件
的运动；后者包括对从古典形式的资本原始积累
和对文化、历史与环境的破坏，以及对当代金融垄
断资本掠夺的反抗。现在，从伦敦到曼哈顿，从科
隆到东京，从马尼拉到利马，从汉城到魁北克，从巴
塞罗那到热那亚、纽约、卡尔加里⋯⋯反对新自由
主义全球化的群众示威游行已呈燎原之势。此外，
反对新自由主义剥夺性积累的运动还包括：印度人
民反对由世界银行所支持的大坝建设项目的计划，
巴西争夺土地耕种权的农民运动，墨西哥的萨帕塔
起义，以及在玻利维亚、委内瑞拉、瑞典和巴黎等地
进行着的各种反对生物剽窃的农民运动、反对转基
因食品确保当地生产体系的斗争、反对私有化的政
治斗争、发展中国家争取劳动权或妇女权利的运
动、抗议国际货币基金组织强加的财政紧缩方案的
运动等。这些激进政治运动组织，有许多相聚于世
界社会论坛，试图达成一定共识，建立一个有组织
性的对抗新自由主义的团体。
仍在发展和深化的国际金融危机和资本主义
制度危机，将不断唤醒世界各国人民对更加公正、
合理的社会形态的渴望和探索，从而将逐渐增强
世界社会主义理论和运动的力量。可以预见，在
全球无产阶级汇合成的反资本主义、反新自由主
义洪流的驱动下，未来世界格局将发生三个“超
越”：一是在经济发展上将超越新自由主义和凯恩
斯主义的理论枷锁。国际垄断资本主导下的自由
化、私有化、市场化的局限性将被重新认识，普通
民众唯有在努力实现真正的经济权利、特别是对
生产资料所有权的掌控的基础上，才能摆脱贫
困。二是在政治发展上将超越“一超”主导的世界
政治力量版图。摆脱少数西方国家频频干涉别国
内政和人权进步的状态，保障自由民主的人民性、
自由民主表达的多样性，构建民主的政治多极化
和国防自卫化机制。三是在文化发展上将超越资
本主义的单一价值观。确认各国和各民族文化的
差异性，构建丰富的文化多样化和交互化机制。
（作者单位：厦门大学马克思主义学院）
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本期重点推荐
话语权之争的凸显，是当今时代国际政治的一大重要特征。北京外国
语大学国际关系学院教授张志洲在《提升学术话语权与中国的话语体系构
建》中提出，通过理论创新和学术创新来提升中国的学术话语权，从国家战
略的高度构建中国的话语体系，使关于不同具体问题的话语表述能被广泛
接受和认同，是构建中国话语体系的突破口。
科学发展观是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思
想。中共中央党校教授韩庆祥在《深化理解和贯彻落实科学发展观的三个
问题》中认为，实现经济发展方式的根本转变，以自主创新之路来实现科学
发展，是贯彻落实科学发展观的“基本路径”；公平分配利益进而化解社会矛
盾问题，以和谐的方式实现科学发展，是贯彻落实科学发展观的“具体方
式”；推进政府行政体制改革，以适应转变经济发展方式和公平分配利益的
要求，是贯彻落实科学发展观的“长效体制”。
最近几年，在国际金融和经济危机的沉重打击下，西方国家正在经历一
场深刻的制度性危机。厦门大学马克思主义学院吴茜在《新自由主义资本
积累方式与国际金融危机》中指出，新自由主义资本积累方式作为发达资本
主义国家内部过度积累危机的解决方案，基本功能就是尽量为高利润的资
本积累提供方便，把穷人的财富转入富人手中，把发展中国家的财富转入发
达国家特权阶级手中。这种新式资本主义剥削掠夺机制，将引发全球范围
内反新自由主义、反资本主义全球化的斗争浪潮。
如何进一步提高社会管理的科学化水平？最高人民法院副院长江必新
在《社会管理科学化刍议》中强调，需要统筹十个关系：发展、稳定与法治的
关系，社会管理与社会建设的关系，管理与服务的关系，政府、社会与个人的
关系，社会管理主体与被管理主体的关系，社会管理目的与社会管理手段的
关系，政府管理权与公民生存权、共享权的关系，社会管理的有效性与可接受
性的关系，社会管理与管理社会管理的关系，法律手段与其他手段的关系。
